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АНАБАЗИН, АНАБАЗАМИН ВА ЛУПИНИН АЛКАЛОИДЛАРИНИНГ 
БАҚАДА 5-ОКСИТРИПТОФАН, РЕЗЕРПИН ҲАМДА АПОМОРФИННИНГ ЕЛКА 
АҒДАРИЛИШ РЕФЛЕКСИГА ТАЪСИРИ 
Мирзаев Саидмахмуд 
Наманган давлат университети доценти, б.ф.н. 
Мирзаолимов Элмурод 
Наманган давлат университети ўқитувчиси 
 
Аннотация: Резерпин кичик ишлатилган дозада бақада ағдарилиш рефлексига 
таьсир этмаган ҳолда, юқори қўлланилган дозаларда бу рефлексни йўқолишини келтириб 
чиқаради. Анабазамин ёки лупининларнинг 1 ёки 2 соат резерпингача бақа организмга 
юборилиш ушбу рефлексни йўқолишига сабаб бўлди, лекин ҳолат фақат 1-соат кузатувдан 
сўнг амалга ошди.Алкалоидлар бундай таъсирни 5-окситриптофан ва апоморфин 
тестларида хам кўрсатди. Имипрамин резерпиннинг бундай таьсирини 4 соат давомида 
ишончли равишда кучайтирди.  
Калит сўзлар: Анабазин, анабазамин, лупинин, апоморфин, антидепрессант 5-
окситриптофан, резерпин. 
 
ВЛИЯНИЕ АЛКАЛОИДОВ АНАБАЗИНА, АНАБАЗАМИНА И ЛУПИНИНА 
НА ТОРМОЗЯЩИЕ ЭФФЕКТЫ 5-ОКСИТРИПТОФАНА, РЕЗЕРПИНА И 
АПОМОРФИНА (ПО ТЕСТУ РЕФЛЕКСА ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ СО СПИНЫ) НА 
ЛЯГУШКУ ПО СРАВНЕНИИ С АНТИДЕПРЕССАНТАМИ 
Мирзаев Саидмахмуд к,б,н.доцент НамГУ, 
Мирзаолимов Элмурод, преподаватель НамГУ. 
 
Аннотация: Резерпин в меньшей из использованных доз не вызывал изменений в 
поведении, а в больших дозах вызывал утрату рефлекса переворачивания у лягушек. 
Анабазамин или лупинин, введенные за 1 или 2 часа до резерпина, вызывали утрату 
рефлекса переворачивания. Действие алкалоидов сохранялось только в течение 1 часа после 
введения резерпина. Такое влияние алкалоиды показали и с тестами 5-окситриптофана и 
апоморфина. Имипрамин достоверно потенцировал эффект резерпина в течение 4 часов. 
Ключевые слова: Анабазин, анабазамин, лупинин, апоморфин, антидепрессант 5-
окситриптофан, резерпин. 
 
THE EFFECTS OF ANABAZINE, ANABAZAMINE AND LUPININ ON THE FROG 
INVERSION REFLEX 
Mirzaev Saidmahmud 
 Namangan State University, senior teacher 
Mirzaolimov Elmurod 
Namangan State University, senior teacher 
 
Abstract. Reserpine in the lower of the doses used did not cause changes in behavior, but in 
high doses caused a loss of the inversion reflex in frogs. Anabazamine or lupinin administered 1 or 
2 hours before reserpine caused a loss of the inversion reflex. The action of alkaloids persisted only 
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for 1 hour after administration of reserpine. These effects of alkaloids have been shown by the tests 
of 5-oxytriptophane and apomorphine. Imipramine significantly potentiated the effect of reserpine 
within 4 hours. 
Key words: Anabazine, anabazamine, lupinin, apomorphine, antidepressant 5-
hydroxytryptophan, reserpine 
 
 Ишдан мақсад анабазин, анабазамин ва лупинин алкалоидларининг бақада 5-
окситриптофан, резерпин ҳамда апоморфининг организмга тормозлантирувчи 
таъсирини (елка ағдариш рефлекс тестига кўра) антидепрессантлар билан 
солиштиришдан иборат бўлди. 
Ишни амалга оширишда С-Петербург шаҳри атрофидаги кўлларда яшаётган 
1300 дан ортик эркак ўтхўр бақалар (Rana temporaria) ишлатилди. Текширилаётган 
моддалардан эритма тайёрлашда дистилланган сув ишлатилди ва уларнинг рН-7 
атрофида бўлди. Уларни 0,01мг/г хажмда сон ва калла суяклари лимфа халтачалари 
тери остига юборилди. Ишончлилик даражаси Генес жадвали бўйича баҳоланди. 
Олинган натижалар шуни кўрсатдики, резерпин кам ишлатилган миқдорда 
(25 мг/кг) бақанинг феьл-атворига таьсир кўрсатмасдан, юқори миқдорда эса (37,5 ва 
50 мг/кг) елка ағдарилиш рефлексини йўқолишини келтириб чиқарди. Анабазамин 
(100 мг/кг) лупинин (80 мг/кг) ларни 1 ёки 2 соат олдин резерпинга (25 мг/кл) 
нисбатан юборилганда елка ағдариш рефлексининг йўқолишини келтириб чиқарди. 
Алкалоидларнинг таъсири фақатгина резерпиннинг 1 соат кейин юборилгандагина 
сақланди.  
1-жадвал. 
Бақада анабазин, анабазамин ва алкалоидларнинг резерпин  
(25 мг/кг) эффектига таьсири. 
Препарат Дозалар  
Мг/кг 
Ағдарилиш рефлексининг йўқолиши 
1 соат 2 соат 3 соат 4 соат 24 соат 
Резерпингача 60 минут олдин 
Н2О+Р 
АБМ+Р 
Луп+Р 
Им+Р 
- 
100 
80 
12,5 
25 
25 
25 
25 
0 
5 
5 
4 
0 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
× 
× 
× 
× 
Резерпингача 120 минут олдин 
Н2О +Р 
АНБ+Р 
АБМ+Р 
Луп+Р 
Им+Р 
 
Н2О +Р 
АНБ+Р 
АБМ+Р 
Луп+Р 
Им+Р 
- 
6 
50 
80 
25 
 
- 
12 
100 
80 
12,5 
25 
25 
25 
25 
25 
 
25 
25 
25 
25 
25 
0 
0 
2 
5 
5 
 
0 
3 
6 
5 
6 
0 
0 
0 
2 
6 
 
0 
2 
3 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
 
0 
2 
3 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
 
0 
1 
2 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
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Изоҳ: АНБ-анабазин, АБМ-анабазамин, Луп-Лупинин, Им-имипрамин, Р-
резерпин, р< 0.01.Ҳамма моддаларни шу дозаларда тери остига 50 ва 90 минут 
давомида юборилгандан кейин рефлексга ўзлари таьсир кўрсатишмади. Ҳамма 
гурухларда 8 тадан эркак бақа мавжуд. ×-текшириш олиб берилмади. 
Алкалоидлар рефлексга 2, 3, 4 ва 24 соатдан сўнг таъсир этмади. 
Анабазин 6 ва 12 мг/кг ҳамда анабазамин 50 мг/кг миқдорда резерпин 
эффектига таъсир этмади. Алкалоидлар билан солиштириш учун олинган 
антидепрессант имипрамин 12,5 ва 25 мг/кг дозада ишончли равишда резерпининг 
таьсирини кучайтирди. 1-жадвалдан кўриниб турибдики, агарда имипраминни 
резерпингача 1 соат олдин юборсак, унинг эффекти 2 соатдан,  бордию 2 соат олдин 
юборсак 1соатда у вужудга келади. Илгари кўрсатиб ўтилганки [1,2,4,5] 
антидепрессантлар резерпиннинг (худди шунингдек 5-окситриптофанни) 
эффектини унга нисбатан 2 соат олдин ҳайвонга юборилганда кучайтиради. 
2-жадвалдан кўриниб турибдики, резерпин юқори дозада (50 мг/кг) қисқа 
муддатли (1соат атрофида) бақага седатив таьсир кўрсатади ва бу эффект 8 соатдан 
сўнг тўлиқ йўқолиб кетади. Аммо анабазамин (100 мг/кг) лупинин (80 мг/кг) ларни 1 
соат олдин резерпингача юбориш унинг эффектини 4 соат давомида сақланишга 
олиб келади. Анабазин (12 мг/кг) резерпиннинг таьсирини кучайтиради. 
2-жадвал 
Бақада алкалоидларнинг резерпин (50 мг/кг) эффектига таъсири 
Препарат Дозалар 
мг/кг 
Ағдариш рефлексини йўқолиши 
1 соат 2 соат 3 соат 4 соат 
Н2О+Р 
АНБ+Р 
АБМ+Р 
Луп+Р 
-     50 
12 50 
100 50 
80     50 
7 
4 
7 
6 
3 
4 
5 
6 
2 
4 
5 
5 
0 
2 
5 
5 
Изох: АНБ-анабазин, АБМ-анабазамин, Луп-Лупинин, Р-резерпин, р< 0,01. 
Алкалоидларни резерпиндан 1 соат олдин юборилди. Ҳамма моддаларни тери 
остига юборилди. Ҳар бир гуруҳда 7 тадан эркак бақалар мавжуд. 
Кейинчалик биз алкалоидларни апоморфин билан ўзаро таьсирини бақада 
ушбу тест орқали ўргандик. Апоморфин 250 мг/кг дозада резерпинга ўхшаш бақада 
ағдариш рефлексини гурухдаги ҳамма бақаларда йўқолишга олиб келади. Балки 
апоморфиннинг бу эффекти серотонинергик жараёнларни кучайиши билин 
боғлиқдир (И.П.Лапин ва ҳаммуаллифлари, 1984). 3-жадвалдан кўриниб турибдики, 
алкалоидлар текширилган дозаларда(битта тажрибада) қисқа муддатли 
резерпиннинг эффектини кучайтириб, апоморфиннинг шундай таьсирини 4 соат 
давомида кучайтиргани кузатилди. 
3-жадвал.  
Алкалоидларнинг (битта тажрибада ) резерпин ва апоморфин 
эффектларига таьсири 
Препарат Дозалар  
мг/кг 
Ағдарилиш рефлексининг йўқолиши 
1 соат 2 соат 3 соат 4 соат 24 соат 
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Н2О +Р 
АНБ+Р 
АБМ+Р 
Луп+Р 
Им+Р 
 
Н2О +А 
АНБ+А 
АБМ+А 
Луп+А 
Им+А 
- 25 
12 25 
150 25 
120 25 
10 25 
 
-   150 
12 150 
150 150 
120      150 
10      150 
0 
3 
5* 
5* 
4 
 
0 
7 
5 
6 
5 
0 
3 
2 
2 
8 
 
0 
7 
5 
5 
5 
0 
2 
0 
0 
8 
 
0 
7 
6 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
7 
 
0 
7 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
1 
0 
0 
0 
 
Изоҳ: АНБ-анабазин, АБМ-анабазамин, Луп-Лупинин, Им-имипрамин, Р-
резерпин, А-апоморфин, р <0,01. Препаратларни А ва Р гача 1 соат олдин 
юборилди. Ҳар бир гурухда 8 та эркак бақа мавжуд. Препаратларни ўзлари шу 
текширилган дозаларда 50 минут кейин юборилгандан сўнг рефлексини 
йўқолишини келтириб чиқармади. 
Олинган натижалар шуни кўрсатдики, алкалоидлар 5-окситриптофаннинг 
эффектини 24 соат олдин ҳайвон организмига юборилгандан сўнг кучайтиради. 5-
окситриптофаннинг ўзининг тормозлантирувчи дозаси 1200 мг/кг га тенг. Лупинин 
бошқа алкалоидлардан фарқли ўлароқ,  5-окситриптофаннинг эффектини 4 соат 
олдин юборганда ҳам кучайтирди (4-жадвал). Алкалоидлар 5-окситриптофаннинг 
(100  мг/кг) эффектига таьсир қилинмади, аммо солиштириш учун олинган 
имипрамин уни ишончли равишда кучайтирди. 
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4-жадвал. 
Бақада алкалоидларнинг 5-окситриптофан  эффектига таъсири 
Препарат Дозалар  
мг/кг 
Ағдарилиш рефлексининг йўқолиши 
1 соат 2 соат 3 соат 4 соат 24 соат 
5- ОТФдан 2 соат олдин юборилганда 
Н2О+ Н2О 
Н2О+5-ОТФ 
АНБ+5- ОТФ 
АБМ+5- ОТФ 
Луп+5- ОТФ 
Им+5- ОТФ 
 
- - 
- 100 
6 100 
50 100 
80 100 
25 100 
 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
 
0 
0 
0 
0 
0 
7  
 
5- ОТФдан 1 соат олдин юборилганда 
Н2О+5-ОТФ 
АБМ+5- ОТФ 
Луп+5- ОТФ 
Им+5- ОТФ  
 
Н2О+5-ОТФ 
АНБ+5- ОТФ 
АБМ+5- ОТФ 
Луп+5- ОТФ 
- 100 
100 100 
80 100 
12,5 100 
  
 -             400 
12           400  
100    400 
80           400 
0 
0 
0 
4 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
8  
 
0 
2 
3 
3 
 
0 
1 
1 
8 
 
0 
2 
2 
3 
0 
2 
1 
8 
 
0 
2 
3 
5 
× 
× 
× 
× 
  
1 
8 
6 
6 
 
Изох: АНБ-анабазин, АБМ-анабазамин, Луп-Лупинин, Им-имипрамин,  5-
ОТФ-(5-окситриптофан), р<0,01. ×-текшириш олиб борилмади. Ҳар бир гуруҳда 7-8 
та эркак бақа мавжуд.  
Бу тестда алкалоидлардан ташқари 11 антидепрессантларни ҳам текширдик. 
Уларнинг минимал кучайтирвчи дозаси қавсда(мг/кг) берилган. Бу қуйидагилардан 
иборат: Имипрамин (2,5), деметилимпрамин (15), нортриптилин (15), хлор 
импрамин (5), амитриптилин (2,5), траусабун (10), новерил (20,) мапротилин (40), 
имипрамин-N-оксид (75), азафен (100) ва иприндол (75). Буларнинг ҳаммаси 5-
окситриптофаннинг (150 мг/кг) эффектини кучайтиради.  
Шунингдек резерпин ва 5-окситриптофан тестлари орасидаги сифат жиҳатдан 
фарқларни тажриба давомида аниқланди. Антидепрессантлар битта олиб борилган 
тажрибада 5-окситриптофаннинг эффектини кучайтирган холда резерпинга эса 
таьсир кўрсатмади. Бундан ташқари 5-окситриптофаннинг ўзининг тормозланти-
рувчи (седатив) дозаси 1200 мг/кг ни ташкил қилган холда резерпиннинг бундай 
таьсири 36,5 мг/кг ва апоморфинники эса 250 мг/кг дан иборат эканлиги аниқланди.    
5-окситриптофаннинг эффектига адренопозитив препаратлар кучсиз таъсир 
кўрсатишди. Фенамин 60 мг/кг дозада 5-окситриптофаннинг эффектини кучайтирди. 
AW 30 мг/кг дозада бунга ўз таъсирини кўрсатмади. 
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Жуда катта дозаларда нейролептиклар аминазин (25 мг/кг)  ва протексен (10 
мг/кг) лар ҳам 5-окситриптофаннинг тормозлантирувчи таъсирини кучайтиради. 
Аммо аминазин 60 мг/кг (хаттоки 30 мг/кг) ўзлари бақада седатив эффектни 
келтириб чиқаради (2). Бу доза имипрамин учун 50 мг/кг иборат бўлиб, у 2,5 мг/кг 
ёки 20 марта оз миқдордаги дозада ҳам 5-окситриптофан эффектини оширади. 
Протенсенга келганда шуни айтиш керакки, унда антидепрессантларга ўхшаш 
одамда тромбоцитларни серотониннинг сингдириш хусусиятини тормозлантирувчи 
хусусиятга эга (3). 
Бақадаги резерпин, апоморфин ва  5-окситриптофан тестларни солиштириш 
асосида биз қуйидаги хулосалар қилдик: а)қўлланилган 3 та тестларга кўра 5-
окситриптофанли тест энг сезгир ва кучайтирувчи ҳисобланади; б) бу тест бошқа 
гуруҳ моддаларга нисбатан антидепрессантларга кўпроқ сезгирроқ; в) алкалоидлар 
ҳамма тестларда кучсиз таъсирга эга бўлишди. Бироқ апоморфин билан олиб 
борилган тест бундан мустасно. 
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